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說字正腔圓 韓德志老師 
學習普通話，不能像習外詔那樣，只以能「溝通」爲滿足，而應以發 
音準確，流暢自然爲目標，因爲普通話是我們的國語。身爲中國人；說自 
己的國家的語言，自然要把目標定得高一些，目標定得高，就有了努力的 
方向，即使不能完全達到，也沒冇害處。這琪，我們就用「字正腔圓」來 
形容這個目標。 
「字正腔圓」本來是京戲表演的藝訣，用來形容吐字淸晰，行腔圓 
潤，這是字和腔要達到的现想境界，現在我們借用過來形容標準優美的普 
通話。 
「字正」和「腔圓」說的是發音訓練的兩個階段，從先易後難的規律 
來說，要先做到「字正」，然後才是「腔圓」。「字正」的訓練，就是語 
音訓練；「腔岡」的訓練就是語流的訓練。語音訓練是字音的訓練，要把 
音素發準，包括21倘毁母，39個韻母，及4個聲調。當然，不能平均對 
待’要把難以掌的找出來’重點練習，比如聲母中的ZCS ’ zh ch s h ， j q x ， 
韻母中的前後鼻音及e，0等，聲調中的陰平和去聲等。 
語流訓練是句音的訓練，要把音變說好，音變主要是輕聲和變調。輕 
聲又分爲有規律的與無規律的兩類，變調則有「一」、「不」、「三聲」 
及「重疊形容詞」的變調等。語流訓練也包語調訓練，即朗讀技巧-停 
頓、重音、節奏及升降調。 
可見，要達到「字正腔圓」的目標並不容易，要克服許多困難不必 
說，還必須講究方法。以下方法僅供參考。 
首先練「字正」，可以在着重糾正正難讀聲母、韻母及聲調的基礎 
上’配合朗讀唐詩宋詞，特別是五、七言絕句。「腔圓」是練音變、練語 
調，可以找一些繞口令來練習，既有趣又實用，再有就是朗讀散文，這是 
最考功夫的，是高級階段的練習。 
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其次，「專業訓練」和「W際說話」ffl配合也是達到「字正腔圓」 
的有效途徑，「專業訓練」就是請老師指導；「赏際說話」則是到赏際的 
語言環境中去，比如到北京去旅行或參加一些普通話活動。 
最後’報考普通話水平測試也是一個促進「達標」的有效方法，因爲 
考試就有壓力’冇應力就要ra功’這個预備考試的過程，實際上就是一個. 
高效學習的過程。其實’這本是考試設立的目的之一。 
以丨1:所說的’如能一步步努力做好，相信要達到「字正腔圓」這個目 
標是指日可待的。 
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